




1.0. BIBLIOGRÁFIÁK BIBLIOGRÁFIÁJA 
A PETŐFI S. János, BÁCSI János, BENKES Zsuzsa és VASS László szerzőközösség 
által írt Szövegtan és verselemzés (Pedagógus Szakma Megújítása Projekt Programiroda, 
Budapest, 1993. ) című, valamint a PETŐFI S. János, BÁCSI János, BÉKÉSI Imre, BENKES 
Zsuzsa és VASS László szerzőközösség által írt Szövegtan és prózaelemzés (Trezor Ki-
adó, Budapest, 1994. ) című kötetekben az alábbi — a Szemiotikai szövegtan 1—6. szá-
mait is figyelembe vevő — ajánló bibliográfiák találhatók. 
1.0 .1 . Szövegtan: idegen nyelvű irodalom — Szövegtan és verselemzés, 4 2 0 — 4 2 5 ; 
Szövegtan és prózaelemzés, 412—414. 
1.0.2. Szövegtan: magyar nyelvű irodalom — Szövegtan és verselemzés, 4 2 6 — 
4 3 1 ; Szövegtan és prózaelemzés, 4 1 4 — 4 1 7 . 
1.0.3. Szövegtan: irodalom a szemiotikai textológiához — Szövegtan és verselem-
zés, 4 3 2 — 4 3 4 ; Szövegtan és prózaelemzés, 4 1 7 — 4 1 8 . 
1.0.4. Szövegelemzés: irodalom az analitikus-kreatív szövegmegközelítéshez — 
Szövegtan és verselemzés, 4 3 5 — 4 3 9 ; Szövegtan és prózaelemzés, 4 1 8 — 4 2 1 . 
1 .0 .5 . Szövegelemzés: irodalom a kreatív-produktív szövegmegközelítéshez — 
Szövegtan és verselemzés, 4 4 0 — 4 4 2 ; Szövegtan és prózaelemzés, 4 2 1 — 4 2 3 . 
1.1. BIBLIOGRAPHIE LINGUISTIQUE DE L'ANNÉE (=BL) 1990 és 1991 
A korábbi kötetek szövegkutatással kapcsolatos adataihoz lásd: Szemiotikai szöveg-
tan 2. A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Első rész), Acta Academiae 
Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, 
Szeged, 1991. 1 9 9 — 2 0 4 — itt található a BL olvasásának céljára szolgáló útmutató is; 
Szemiotikai szövegtan 3. A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Második rész), Acta 
Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, 
JGYTF Kiadó, Szeged, 1991. 2 1 5 — 2 2 1 ; Szemiotikai szövegtan 4. A verbális szövegek 
szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (I). Acta Academiae Paedagogicae 
Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1992 . 
1 7 7 — 1 8 3 ; Szemiotikai szövegtan 6. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének 
aspektusaihoz (II), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, 
Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1993. 2 9 7 — 3 0 4 . 
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2.3. Text linguistics — Linguistique du texte 1990 
3 0 0 4 ADAM, Jean-Michel: Une approche unifiée des plans d'organisation textuelle? 
— [294], 1—33. 
3 0 0 5 ADDIO COLOSIMO, Wanda D ' : Nominali anaforici incapsulatori: un aspetto della 
coesione lessicale. — [186] , 1 4 3 — 1 5 1 | Encapsulating nominal anaphors: an 
aspect of lexical cohesion. 
3006 ALBRECHT, Erhard: Zur methodologischen Explikation von Termini in fach-
und wissenschaftlichen Texten. — PICL 14/3, 1987 (1990), 2008—2010. 
3007 ANTOS, Gerd: Textproduktion: ein einfiihrender Überblick. — [798], 5—57 | E. 
summ. 
3008 ARNTZ, Reiner: Überlegungen zur Methodik einer "Kontrastiven Textologie". 
— [720], 393—404. 
3 0 0 9 ARUTJUNOVA, Nina D . : Vyskazyvanie v kontekste dialoga i őuzoj reői. — RESI 
6 2 / 1 — 2 , 1990, 1 5 — 3 0 | The utterance in the context of dialogue and other 
people's speech. 
3010 AUGUSTINSKÁ, Daniela: Koherencia v texte. — [414], 55—57 | Coherence in 
text. 
3011 AYDIN, Ali: A far-fetched context. — SKY1990, 181—182. 
3012 BAJZÍKOVÁ, Eugénia: Genéza teórie textu v slovenskej odbornej literatúre. — 
[414], 29—35 | The genesis of text theory in Slovakia. 
BAKONI, I; DOMÉLKI, N.: Mezdunarodnaja konferencija Jazyk, tekst, perevod... 
— 453. 
3013 BANDHAUER, Wolfgang: Politische Kommunikation im Spannungsverháltnis 
zwischen Diskurs und Metadiskurs (dargestellt anhand eines Beispiels aus den 
Parlamentswahlen 1986 in Frankreich.). — PICL 14/3, 1987 (1990), 2011— 
2014. 
3 0 1 4 BARTHA, Magdolna: Probleme der thematischen und rhematischen Progression 
in Texten der gesprochenen und geschriebenen Fachsprache der AuBenwirt-
schaft .—PICL 14/3, 1987 (1990) , 2 5 4 0 — 2 5 4 3 . 
3015 BEAUGRANDE, Róbert-Alain DE: Comparing texts in different languages. — 
[396], 1—12. 
3016 BEAUGRANDE, Robert-Alain DE: From linguistics to text linguistics to text 
production: a difficult path. — [798], 58—83 | E. summ. 
3017 BEAUGRANDE, Robert-Alain DE: Text as the new foundation for linguistics. — 
PICL 14/1, 1987 (1990) , 3 5 5 — 3 8 8 , 9 figs. | Overview of round table 2 1 . 
3018 BERGER, Wolfgang: Rolle der Überschriften im Text. — LArb 57, 1987, 42— 
48. 
3019 BERGER, Wolfgang: Zum Verháltnis von Überschrift und Text in der Presse. — 
PICL 14/3, 1987 (1990), 2014—2017. 
3020 BERGER, Wolfgang: Text und Teiltext: zum Problem der Klassifikation nach 
internen und externen Merkmalen. —LArb 72, 1990, 15—19. 
3021 BERGER, Wolfgang: Zur Hierarchieermittlung im Text. — LArb 65, 1987, 44— 
49 . 






















difficili. — RdL 2/1, 1990, 91—120 | Anaphoric chains in functional perspec-
tive: "bad" antecedents | E. & It. summ., 116—117. 
BERTHOLD, Hans: Beziehungen zwischen Sprachhandlungs- und Komposi-
tionstypen in dialogischen und polylogischen Texten. — PICL 14/3, 1987 
(1990), 2017—2021,2 tabs. 
BESSMERTNAJA, N. ; CHARITONOVA, I.: Wechselbeziehungen zwischen Lexik 
und Grammatik im ProzeB der Textgestaltung. — [4061], 53—57. 
BJORKLUND-ZABYSHNYI, Martina: The double function of cohesive chains. — 
PICL 14/3, 1987 (1990), 1935—1937. 
BRONCKART, Jean-Paul: La production des marques temporelles dans divers 
types de textes... — 4559. 
BUTTKE, Kurt: Zur Genese von Textsorten (dargestellt am Textmaterial des 
Ukrainischen und Russischen). —LArb 72, 1990, 24—28. 
CAFFI, Claudia: Modulazione, mitigazione, litote. — [737], 169—199 | Modula-
tion, mitigation, litotes. 
CASSELL, Justine; MCNEILL, Dávid: Gesture and ground. — BLS 16, 1990, 
5 6 — 6 8 , 8 figs. 
CLLLBERTL, Anna: Instructions for use: a macrotextual and stylistic analysis. — 
[272] II, 299—313, 1 app. 
CONTE, Maria-Elisabeth: Condizioni di coerenza... —Firenze: 1988 | BL 1988, 
2413 | Jprag 14/5, 1990, 828—832 R. Harweg. 
CONTE, Maria-Elisabeth: Pronomi anaforici non-coreferenziali. — [737], 201— 
215 | Non-coreferential anaphoric pronouns. 
CONTE, Maria-Elisabeth: Pronominale anaphern im Text. — RdL 2 /1 , 1990, 
1 4 1 — 1 5 4 | E. & G. summ., 152. 
CORBLIN, Francis: Anaphoric and referential chains in discourse. — RdL 2/1, 
1990, 67—89 | E. summ. 
DAALDER, Saskia: Grammatical structure in the perspective of text inter-
pretation. —PICL 14/3, 1987 (1990), 2038—2041. 
DIJK, Teun A. VAN: Issues in functional discourse analysis. — [611], 27—46. 
[DIJK, Teun VAN] DEJK, T. VAN: Jazyk, poznanie, kommunikacija: sbornik ra-
bot. Sost. V . V . PETROVA; perevody s angl. jazyka pod red. V.I. GERASIMOVA; 
vstupitel'naja stat'ja Ju. N. KARAULOVA; V.V. PETROVA. — Moskva: Progress, 
1989, 312 p. | Language, cognition, communication: a coll. of previously publ. 
papers, transl. from the E. 
DIJK, Teun A. VAN: Textwissenschaft... — Tübingen: 1980 | BL 1981, 3179 | 
Socjolingwistyka 9, 1990, 167—170 R. Lebda. 
DORFMÜLLER-KARPUSA, Káthi: Intensity markers: a text analysis. — JPrag 
14/3, 1990, 476—483 | E. summ. 
DUDLEY-EVANS, Tony: An outline of the value of genre analysis in LSP work. 
— [382], 72—79. 
EHLICH, Konrád: Text and discourse: a plea for clarity in terminology and 
analysis. —PICL 14/3, 1987 (1990), 2050—2052. 
EHLICH, Konrád: Zur Genese von Textformen: Prolegomena zu einer prag-
matischen Texttypologie. — [798], 84—99 | E. summ. 
ELSTERMANN, Mechtild; KADOW, Sabine; KRÁMER, Ute: Organisations-
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prinzipien sprachlicher Kommunikation. — PICL 14/3, 1987 (1990), 2052— 
2055. 
3043 ENKVIST, Nils E . : Overview of the results of the plenary session "Text 
linguistics: interactional development of texts". — PICL 14/1, 1987 (1990), 
243—245 | Cf. 3123, 3148, 3156 & 3776. 
3044 ERFURT, Jürgen: Reformulierung von Texten und Sinnkonstitution im Diskurs. 
— PICL 14/3, 1987 (1990), 2056—2058. 
3045 ESSER, Jürgen: Factors of textlinguistic variation. — [152], 373—388. 
3046 FISCHER, Eberhard: Prasuppositionen bei der textuellen Rezeption ideologier-
elevanten Wortschatzes. — [3244], 120—143. 
FRAWLEY, William: Reading the dictionary. — 3317. 
3 0 4 7 FRIES, Udo: The language of linguistics: objective and subjective writing. — 
PICL 14/3, 1987 (1990) , 2 0 7 7 — 2 0 7 9 . 
3 0 4 8 FRÖHLICH, Ilse: Kriterien fíir eine Klassifizierung nichtoffizieller Gespráche. — 
PICL 14/3, 1987 (1990) , 2 0 7 9 — 2 0 8 2 . 
3049 GEIER, Manfréd: Intertextuelle Relationen. — PICL 14/3, 1987 (1990), 2082— 
2085. 
3 0 5 0 GINDIN, Sergej I.: Byla li ritorika "donaucnoj" teoriej teksta? — [ 795] , 7 — 3 2 | 
Was rhetorica "prescientific" text theory? 
3051 [GORODNIKOVA, Margarita] GORODNIKOWA, Margarita: Wertungsmodalitát in 
Diskurs und Text. —PICL 14/3, 1987 (1990), 2090—2092. 
3 0 5 2 GRAUSTEIN, Gottfried; HECKER, Harald; THIELE, Wolfgang: From text to 
sentence: a grammatical perspective. —LArb 57 , 1987, 3 — 2 3 . 
3053 GRAUSTEIN, Gottfried; THIELE, Wolfgang: Configurational text description. — 
PICL 14/3, 1987 (1990), 2093—2095. 
3 0 5 4 GUTENBERG, Norbert: Sprechwissenschaftliche Aspekte des Schreibens: ein 
Überblick über Forschungsfragen. — [798] , 1 0 0 — 1 2 5 | E . summ. 
3055 HANDWERKER, Brigitte: Paraphrase und Popularisierung: zum Problem der 
Bedeutungskonstitution im populárwissenschaftlichen Diskurs. — [720], 380— 
392. 
3056 HÁNSE, Günther: Textnormen und Sprachkultur. — PICL 14/3, 1987 (1990), 
2098—2101. 
3057 HARNISCH, Hanna: Kommunikationssituation und textsortenspezifische Sprach-
verwendung. — PICL 14/3, 1987 (1990), 2101—2103. 
3058 HARTUNG, Jürgen: Der Status der Kategorie der Prádikativitát auf der 
transphrastischen Ebene. —PICL 14/3, 1987 (1990), 2104—2106. 
3 0 5 9 HARTUNG, Wolfdietrich; KALLMEYER, Werner: Funktionszuschreibung in der 
Diskursanalyse. — PICL 14/1, 1987 ( 1 9 9 0 ) , 3 2 0 — 3 2 4 | Overview of round 
table 11. 
3 0 6 0 HEINEMANN, Wolfgang: Illokutionshierarchien und Textverstehen. — PICL 
14/3, 1987 (1990) , 2 1 0 7 — 2 1 1 0 . 
3061 HENROTTE, Gayle A.: Text and discourse: the communication of consecutive 
paradigms. — PICL 14/3, 1987 (1990), 2111—2114. 
3062 HENSEL, Cornelia: Handlungsstrukturen produktbegleitender Texte. — PICL 
14/3, 1987 (1990), 2114—2116. 
3 0 6 3 HILDEN, Synnove: I begynnelsen var ordet: semantiske kjeder i Johannes-
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prologen (Joh 1, 1—18). — [620], 30—41 | Semantic chains in John 1, 1— 
18. 
3 0 6 4 HOFFMANN, Áchim: On the role of noun phrases in texts. — PICL 14/2, 1987 
(1990 ) , 9 4 8 — 9 5 1 . 
3 0 6 5 HOFFMANN, Lothar: Texts and text types in LSP. — PICL 14/3, 1987 (1990) , 
2 1 2 2 — 2 1 2 4 . 
3066 HOFFMANN, Ludger: Diskurs und Grammatik. — PICL 14/3, 1987 (1990), 
2124—2127. 
3067 HOFFMANNOVÁ, Jana: Prinzipien frír die Segmentierung des Kommunikations-
ereignisses. — PICL 14/3, 1987 (1990), 2127—2131. 
3068 HOFFMANNOVÁ, Jana: Typ textu a textovy vzorec. — [414], 37—42 | Texttyp 
und Textmuster. 
3069 HOFMANN, Thomas R.: Paragraphs, & anaphora. — JPrag 13/2, 1989, 239— 
250 | E. summ. 
3 0 7 0 HOLK, André G . F. VAN: Syntactic operators in a geometric model of linguistic 
structure. — WSIA 25 /26 , 1990, 1 8 3 — 2 0 0 . 
3071 HOLK, André G. F. VAN: Wechselbeziehungen lexikalischer und grammatischer 
Funktionen in einem linguistischen Modell der dramatischen Handlung. — 
PICL 14/3, 1987 (1990), 2131—2133. 
3072 HOPFER, Reinhard: Handlungs- und diskursbezogene Texteigenschafiten. — 
PICL 14/3, 1987 (1990), 2134—2136. 
3073 HUBBARD, É . H . : Topicai structure analysis as a text-linguistic explication of 
"coherence": a critique. — SATT 8/2, 1990, 80—87, 1 tab., 1 app. | E. & Afri-
kaans summ. 
3074 IONICÉ, M. P.; CLSTJAKOVA, N. I.: Funkcija abstraktnych suscestvitel'nych v 
svjaznom tekste. — [746], 11—16 | The function of abstract nouns in connected 
text. 
3075 KAISER, Michael: Die Bedeutung der kognitiven Reichweite von Texte fiir eine 
Hierarchisierung des Systems der Textsorten. — PICL 14/3, 1987 (1990), 
1949—1952. 
3076 KALKOWSKA, Anna: Realizacja j?zyka mówionego w tekscie pisanym na 
przykladzie polskiej korespondencji dworskiej z XVI w. — RESI 62/1—2, 
1990, 219—229 | The realisation of speech in written text, exemplified by Pol. 
court correspondence of the 16th c. 
3077 KESELING, Gisbert: Zur Produktion von Klangstrukturen bei der Produktion 
schriftlicher Texte. — PICL 14/3, 1987 (1990), 2145—2147. 
3 0 7 8 KLOTZ, Peter: Somé pragmatic aspects of text grammar: freeplay within the 
sentence. —JPrag 14/3, 1990, 4 8 3 — 4 8 7 | E. summ. 
3079 KOCSÁNY, Piroska: Szövegnyelvészet vagy a szövegtípusok nyelvészete. — 
Filológiai Közlöny, (Budapest) 1989, 84—93 | Text linguistics or text type 
linguistics. 
3 0 8 0 KOLL-STOBBE, Amei: Intra-active processing of texts: the case of linguistic-
pictorial paradigmatic discourse. —PICL 14/3, 1987 (1990) , 2 1 4 7 — 2 1 5 0 . 
3081 KOLSANSKIJ, Gennadij V. f: Ot predlozenija k tekstu. — [793], 37—43 | From 
sentence to text. 
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3082 KORENSKY, Jan: Das prozessuelle Modellieren der Sprechtátigkeit. — PICL 
14/3, 1987 (1990), 2153—2156. 
3083 KRAUSE, Wolf-Dieter: Die Textsorte als Tertium comparationis beim zwischen-
sprachlichen Vergleich von Texten. —LArb 72, 1990, 43—47. 
3 0 8 4 KRAUSE, Wolf-Dieter, Zur Beschreibung von Textsorten als strukturellen 
Prototypen. — PICL 14/3, 1987 (1990) , 2 1 5 6 — 2 1 5 8 . 
3085 [KRIVONOSOV, Aleksej] KRIWONOSSOW, Aleksej: Zur Beschreibung von 
Textsorten als strukturellen Prototypen. — PICL 14/3, 1987 (1990), 2156— 
2158. 
3 0 8 6 KRYLOVA, Ol'ga A . ; MATVEEVA, T. F.: Otdel'noe predlozenie-vyskazyvanie i 
svjaznyj tekst: kommunikativnyj aspekt. — NDVS-F 1990 /1 , 6 0 — 7 0 , 1 tab. | 
The separate phrase or utterance and the coherent text: the communicative 
aspect. 
3087 KÜHN, Ingrid: Möglichkeiten linguistischer Analysen zur funktionellen 
Interpretation literarischer Texte. — WZUH35/6, 1986, 22—28. 
3088 KULKA, Jirí: Segmentace uméleckého textu a jeho sémantické plány. — [810], 
159—175 | Ru. & G. summ. | The segmentation of a lit. text and its semantic 
levels. 
3 0 8 9 KUNST-GNAMUS, Olga: Probleme der pragmatischen Textbehandlung: drei 
Werte der mitgeteilten Inhalte. — PICL 14/3, 1987 ( 1 9 9 0 ) , 2 1 6 4 — 2 1 6 9 . 
3090 LAVINIO, Cristina: Tipologie testuali e testo descrittivo. — LeL 13—14, 1988— 
89, 213—248 | Textual typologies and descriptive text. 
3091 LEJCIK, V. M.: Osobennosti funkcionirovanija terminov v tekste. — NSNS-F 
1990/3, 80—87 | Features of the functioning of terms in the text. 
3092 LLEDTKE, Joachim: Narrationsdynamik: Analyse und Schematisierung der 
dynamischen Momente im Erzáhlprodukt. — LA 242; Tübingen: Niemeyer, 
1990, ix, 400 p. | Biblio., 380—391; indexes, 392--400. 
3093 LLNDEMANN, Petra: Kohárenz in mündlicher interaktionaler Kommunikation. — 
[783], 1—23. 
3 0 9 4 LONGACRE, Róbert E. : An apparatus for the description of participant reference 
in narrative discourse. — PICL 14/3, 1987 ( 1 9 9 0 ) , 2 1 7 2 — 2 1 7 5 . 
3095 LÖTSCHER, Andreas: Text und Thema ... — Tübingen: 1987 | B L 1987, 2878 | 
Lingua 81/4, 1990, 366—369 E. Hajiőová. 
3 0 9 6 LUDWIG, Ottó: Zur Genese der Abhandlung als einer genuin schriftlichen 
Textsorte. — PICL 14/2, 1987 (1990) , 1 4 1 4 — 1 4 1 6 . 
3 0 9 7 MAASS, Astrid: Soziolinguistische Funktion und ihr textlinguistischer Zusam-
menhang. — LArb 60, 1987, 6 4 — 6 9 , 1 fig. 
3 0 9 8 MARELLO, Carla: Les liaisons invisibles: osservazioni preliminari. — SILTA 
19/2, 1990, 3 1 3 — 3 1 9 | E. summ. 
3 0 9 9 MAVRODIEVA, Ljubov: Zum Problem der Textsortentypologie. — PICL 14 /3 , 
1987 (1990 ) , 2 1 7 5 — 2 1 7 8 . 
3 1 0 0 MCHOUL, A. W . : An initial investigation of the usability of fictional conver-
sation for doing conversation analysis. — Semiotica 6 7 / 1 — 2 , 1987, 8 3 — 1 0 4 . 
3101 MEUNIER, André; DELOMIER, Dominique; MOREL, Mary-Annick: Structuration 
du dialogue par l'ellipse. — SILTA 19/2, 1990, 347—375 | E. summ. 
3102 MICHAILOV, L. M . : Dialóg als Text. — [4061], 18—26. 
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3 1 0 3 MICHEL, Georg: Textmuster und Stilmuster. — PICL 14/3, 1987 (1990) , 
2 1 7 8 — 2 1 8 0 . 
3104 MlKO, Frantisek: Aspekty literárneho textu. — Nitra: Ústav jazykovej a 
literárnej komunikácie Pedagogickej fakulty v Nitre, 1989, 206 p. | Aspects of 
the lit. text \ JC 41, 1990, 89—92 J. Horecky | CLit 38, 1990, 475—477 J. 
Trávníőek | CJLit 40, 1989—90, 423 A. Macurová. 
3105 MlKO, Frantisek: Literárne dielo ako text. — [782], 92—119 | The lit. as text. 
3106 [MINAJEVA, Ludmila] MINAJEWA, Ludmila: Concerning the methodology of 
discourse analysis. — PICL 14/3, 1987 (1990), 2180—2182. 
3107 MINAYA-ROWE, Liliana: Deixis and deictic relations in narrative construction. 
— PICL 14/3, 1987 (1990), 2183—2186. 
3 1 0 8 MISTRÍK, Jozef: Anatómia textu. — [414] , 2 3 — 2 7 | On the anatomy of the text. 
Modéles du discours ... — 294. 
3109 MOTSCH, Wolfgang; REIS, Marga; ROSENGREN, Inger: Zum Verháltnis von Satz 
und Text. — DSp 18/2, 1990, 97—125 | G. & E. summ. 
3110 NLCOLALSEN, Wilhelm F. H.: Names as intertextual devices. — OnCan 68/2, 
1986, 58—66. 
3111 NOEL, Dirk: Coherence relations and mentái models. — LAnt 24, 1990, 149— 
159. 
3 1 1 2 NYHOLM, Kurt: Fachsprache als Textkategorie. — [276] , 9 6 — 1 0 8 , 1 fig. 
3113 O'DONNELL, Michael: A dynamic model of exchange. — Word 41/3, 1990, 
293—327, 9 figs. 
3114 ORLOVA, L. V.: Struktura sverchfrazovogo edinstva v naucnych tekstach. — 
Kiev: Naukova dumka, 1988, 153 p., figs. | Biblio., 151—153 | The structure of 
the superphrasal unit in sci. texts. 
3115 PALMA, Adriano: Parataxis. — LeSt 24/1, 1989, 149—157 | It. summ. 
3 1 1 6 PATRY, Richárd; MÉNARD, Nathan: La synonymie de la langue est-elle celle du 
discours?: la synonymie dans l'analyse de la cohésion textuelle. — Linguistique 
26/1 , 1990, 2 9 — 4 2 . 
3117 PATRY, Richárd; MÉNARD, Nathan; PONZIO, Jacques: La question des nombres 
dans l'analyse de la cohésion textuelle: une innovation méthodologique. — 
RQLTA 8/3—4, 1989, 107—126 | Fr. summ. 
3118 PÁTZOLD, Margita: Aspakte einer linguistischen Textanalyse aus der Rezipien-
tenperspektive. —ZG 11/3, 1990, 324—330. 
3119 PAVELKA, Jiri: Vyrazová organizácia: textové vyrazové prostriedky. — [782], 
120—161,1 tab. | Expressive textual means. 
3 1 2 0 [PENCEV, Jordán] PENTCHEV, Jordán: Über das Funktionieren der Tempóra im 
Text. — PICL 14/3, 1987 (1990 ) , 2 1 9 6 — 2 1 9 8 . 
3121 PETERS, Heidrun: Makrostruktur und Sprachmittel — dargestellt an Textsorten 
aus pádagogischen Fachzeitschriften der Sowjetunion. — WZUG 39/2, 1990, 
40—42. 
3122 PETŐFI, János S.: Language as written médium: text. — [739], 207—243. 
3123 PETŐFI, János S.: Somé aspects of the construction of text meaning írom the 
point of view of reception. — PICL 14/1, 1987 (1990), 180—188,1 fig. 
3124 PETŐFI, János S.; VLEHWEGER, Dieter: Textillokutionen. — PICL 14/1, 1987 
(1990), 335—337 | Overview of round table 15. 
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3125 PETRUSEVLC, I. A.: O tekstovom funkcionirovanii konstrukcij so znaőeniem 
neopredelennogo koliéestva. — VLU 1990/4, 63—66 | E. summ.: On the textual 
functioning of constructions with the meaning of undetermined amount. 
3126 POLANYI, Livia: A formai model of the structure of discourse. — JPrag 12/5— 
6, 1988, 601—638 | E. summ. 
3127 POLOVINA, Vesna: Somé problems in the segmentation of spoken conver-
sational language. — PICL 14/3, 1987 (1990), 2198—2200. 
Pragmatics, discourse and text... — 773. 
3128 PRANDI, Michele: Una figura testuale del silenzio: la reticenza. — [737], 217— 
239 | A textual fígure of silence: reticence. 
3129 PUGLIELLI, Annarita: Instmctions for use: ffom macro to micro linguistic 
analysis. — [272], II, 315—332. 
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1.2. SPECIÁLIS BIBLIOGRÁFIÁK 
1.2.1. Anafóra és fókusz mint a szövegfelépítés eszköze 
A Focus and Coherence in Discourse Processing című kötet (= RTT22; tartalmi be-
mutatását lásd a Repertóriumok részben) az adott témára vonatkozóan egy közel nyolc-
száz tételből álló bibliográfiát tartalmaz. Az alábbi bibliográfia ennek néhány monogra-
fikus tételét tartalmazza. 
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